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INTISARI 
 
 Sepak bola merupakan olahraga yang mendunia dan turnamennya diadakan pada tingkat internasional, 
nasional, maupun daerah. Pada tingkat daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, terdapat banyak atlet yang 
berasal dari Kabupaten Klaten. Potensi yang cukup banyak ini tidak seimbang dengan kondisi Stadion Trikoyo 
Klaten yang kurang memadai sebagai sarana sepak bola. Padahal, apabila kondisi Stadion Trikoyo Klaten dinilai 
layak mengikuti standar stadion tipe B, yakni stadion yang dalam penggunaannya melayani wilayah kabupaten, 
maka akan semakin banyak potensi yang dapat Kabupaten Klaten berikan pada turnamen tingkat daerah 
maupun nasional. Potensi yang baik tersebut juga memungkinkan dapat meningkatkan kualitas klub sepak bola 
Klaten, PSIK, yang saat ini masih berada di Divisi III. 
 Selain itu, Redesain Stadion Trikoyo Klaten juga perlu dilaksanakan karena pemanfaatannya sebagai 
sarana olahraga bagi sekolah di sekitar yang tidak memiliki lapangan olah raga dan banyaknya event yang 
berlangsung, seperti : meeting point, konser, pelepasan calon haji, dan upacara bendera. Komunitas – komunitas 
yang marak di acara car free day pun dapat berkumpul di stadion ini untuk menyalurkan hobinya pada hari libur, 
mengingat car free day hanya dilangsungkan pada hari Minggu. 
 Kabupaten Klaten saat ini sedang menunjukkan citra diri melalui pembangunan monumen/tugu  dan 
ornamen pada infrastruktur yang menonjolkan budaya lokal. Pembangunan monumen/tugu yang sudah 
berlangsung sejauh ini, antara lain : Tugu Lurik, Patung Ki Narto Sabdo, Patung Pandawa Lima di Perlimaan 
Bramen, dan Patung Punakawan di Perempatan Pandanrejo.  
 Sejalan dengan cita – cita Klaten ini, Redesain Stadion Trikoyo Klaten merupakan proyek yang 
ditawarkan dengan berlandaskan tampilan budaya lokal dan arsitektur lokal Jawa Tengah pada wujud 
rancangannya. Tampilan budaya lokal Jawa Tengah yang diterapkan, yakni motif batik. Sedangkan tampilan 
arsitektur lokal Jawa Tengah yang diterapkan, antara lain : bentuk atap Joglo, anyaman bambu, struktur, dan 
ornamen ragam hias. 
 
Kata Kunci : redesain, stadion, budaya lokal, arsitektur lokal, Jawa Tengah, stadion tipe B 
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